






























１）Yoshinori Tuchida and Isamu Hattori















































男性 女性 男性 女性 男性 女性
１０代・２０代 １５ ３ １０ ２ ７ ４ ４１
３０代・４０代 ２６ ２２ ２５ １０ １１ ９ １０３
５０代・６０代 ４ ８ ６ ６ ３ ４ ３１
７０代 以 上 ５ ３ ０ ４ ２ ０ １４
年 齢 不 明 ９ ２ ５ ３ ４ １ ２４









































































男 性 女 性
５６．１ ５０．６
年代別
１０代・２０代 ３０代・４０代 ５０代・６０代 ７０代以上 年齢不明





男 性 女 性
５８．３ ３９．４ ５５．５ ３９．５
年代別
１０代・２０代 ３０代・４０代 ５０代・６０代 ７０代以上
６３．５ ３６．６ ５８．２ ３９．８ ５１．６ ４５．１ ５０．０ ３５．７
地域別
ＪＲ武生 ＪＲ敦賀 他の南越地域



















性 別 年 代 別
男性 女性 １０代・２０代 ３０代・４０代 ５０代・６０代 ７０代以上
賛 成 ５８．９ ６５．８ ６６．７ ６１．９ ６０．０ ４４．４
反 対 ４１．１ ３４．２ ３３．３ ３８．１ ４０．０ ５５．５
賛成／反対 １．３４ １．９２ ２．００ １．６２ １．５０ ０．８０
地 域 別
ＪＲ武生 ＪＲ敦賀 他の南越地域
賛 成 ６６．１ ５１．４ ６６．８
反 対 ３３．９ ４８．６ ３３．２
賛成／反対 １．９５ １．０６ ２．０１
性 別 年 代 別
男性 女性 １０代・２０代 ３０代・４０代 ５０代・６０代 ７０代以上
役割は大きい ５８．１ ５７．０ ６２．５ ５６．６ ５１．６ ６４．３
役割は小さい ４１．９ ４３．０ ３７．５ ４３．４ ４８．４ ３５．７
役割は大きい




役割は大きい ６０．４ ５３．４ ５８．１











































運行時間 料金 所要時間 利用回数・目的 駐車場 その他









































































南 越 駅 敦 賀 駅
今回の調査 県政アンケート 今回の調査 県政アンケート
１．２０台程度 ７．０ ０．０ ０．０ ２５．０
２．２０台から４０台程度 ３７．２ ２８．６ ３５．９ １２．５
３．４０台以上 ２５．６ ４２．９ ５１．３ ３７．５













































































http : //www.catt.go.jp/kokunaichousa/index.html より．
国土交通省北陸信越運輸局，２１世紀信州公共交通ビジョン（２００２／１０／１５、






































１．２０台程度 ２．２０台から４０台程度 ３．４０台以上 ４．その他
問９．あなたは将来新幹線が利用可能な駅（南越駅または敦賀駅）の中の整備として望むことはどん
なことですか。ＪＲ福井駅、武生駅、敦賀駅等を考慮しながらお答え下さい（１つ選択して下さい）。
１．エスカレータの設置 ２．スロープ・手すりの設置 ３．待合室の整備
４．案内表示の明確化 ５．その他
問１０．将来的・長期的展望に立って北陸新幹線に関する要望や不安になられることなどがありました
ら教えて下さい。
土田 佳紀・服部 勇
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